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1) ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’ geldt ook het ontwerp en de 
synthese van doelgerichte moleculen. 
Dit proefschrift 
 
2) Het rationeel ontwerpen van liganden mist vaak doel, leidt soms tot een 
voltreffer, en is altijd leerzaam. 
Dit proefschrift 
 
3) Het nut van een pH-gevoelige BODIPY is sterk afhankelijk van de toepassing 
waarvoor deze wordt gebruikt. 
Dit proefschrift 
 
4) Het feit dat een onzuiver fluorescent FSH mengsel met gemak de resultaten 
van een met pijn en moeite gesynthetiseerd ligand verslaat, is verdrietig voor 
de chemicus, maar toont de kracht van de natuur. 
Dit proefschrift 
 
5) Een biologische activiteit van een laag moleculair ligand biedt geen garantie 
dat deze geschikt is voor het doeleinde waarvoor het is ontworpen. 
Dit proefschrift 
 
6) Het ontwerp van nano-auto’s met BODIPY assen en carboraan wielen heeft 
meer weg van een jongensdroom dan van wetenschap. 
Godoy, J., Vives, G., Tour, J. M., Org. Lett., 2010, 12, 1464-1467 
 
7) Om tot geniale vondsten te komen is het niet noodzakelijk om geniaal te zijn. 
Oliver H. Lowry, J. Biol. Chem., 1951, 193, 265-275; Ann. Rev. Biochem., 1990, 59, 
1-28 
 
8) Wie chemie en biologie verenigt dient kennis te nemen van Binas Tabel 45A.  
 
9) Het moeten ‘verzinnen’ van stellingen impliceert dat het in stand houden 
ervan zijn doel voorbij schiet. 
 
10) Het invoeren van Engelstalige graden (bachelor/master) heeft niet geleid tot 
verhoogde internationale herkenning ten opzichte van de Nederlandse 
doctorandus titel. 
 
11) Het wetenschappelijke klimaat kan wel wat global warming gebruiken. 
 
12) De (wan)orde van de werkplek is niet gerelateerd aan de effectiviteit van de 
werknemer. 
 
13) Terwijl de wereld steeds kleiner wordt, wordt de afstand tussen de mensen 
groter. 
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